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Neste trabalho foi investigada a determinação direta do teor de carbonato em solos empregando unidade de pervaporaçao .'~
interfaceada à um espectrômetro de emissão ótica acoplado à plasma induzido (ICP-OES). A determinação foi baseada na _:~.~
quantificação do C02 liberado das amostras de solo após tratamento em linha com àcido clorídrico. Todas as medidas foram :i,,,,
realizadas empregando-se a linha de emissão atômica do C 193,025 nm em um ICP-OES com visão radial. A calibração do ::=.~
equipamento foi feita utilizando-se padrões sólidos preparados à partir do método de compatibilização de matrizes. -'-"•.~t~..
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